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Hal  : Undangan Tim Penguji Skripsi 
 
 
  Yth. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Jum’at 
Tanggal : 20 November 2020 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi secara daring menggunakan aplikasi Zoom; 
2. Admin Fakultas akan membagikan meeting id zoom kepada Masing peserta; 
3. Kelengkapan Tim Penguji ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 
4. Ujian sesuai jadwal dan pengujinya. 
NO WAKTU RUANG NIM NAMA PRODI JUDUL
1 Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom *
2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Haryu, S.Ag., M.Si. ***
4 Nasirudin Al Ahsani, M.A ****
1 Mochammad Dawud, M.Sos *
2 Dr. H. Hepni, MM **
3 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. ***
4 Achmad Faesol, M.Ag ****
1 Aprilya Fitriani, MM *
2 Dr. Imam Turmudi, MM **
3 Haryu, S.Ag., M.Si. ***
4 Arrumaisha Fitri, M.Psi ****
1 Minan Jauhari, M.Si *
2 Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I. **
3 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. ***
4 David Ilham Yusuf, M.Pd.I ****
1 H. Zainul Fanani, M.Ag *
2 Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd **
3 Muhammad Ardiansyah, M.Ag. ***
4 Indah Roziah Cholilah, M.Psi ****
1 Muhammad Muhib Alwi, MA. *
2 Muhibbin, M.Si **
3 Minan Jauhari, S.Sos.I. M.Si. ***












STRATEGI KOMUNIKASI TAKMIR DALAM 
OPTIMALISASI FUNGSI MASJID ROUDHOTUL 
MUCHLISIN JEMBER









INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 20 November 2020
Program Khusus Bina Diri dalam Meningkatkan 






Hubungan perilaku prososial dengan perilaku 





Penerapan Fungsi Manajemen Sumber Daya 
Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan 




D20163068 Ummal Choiroh BKI
MD
Strategi Rekruitmen Santri di Pondok Pesantren 




Strategi Koperasi Asosiasi Handicraft Jember 
Indonesia (AHAJI) Dalam Mengembangkan Home 
Industri Bagi Masyarakat Di Desa Tutul Kecamatan 
Balung Kabupaten Jember
1 Fuadatul Huroniyah, M.Si *
2 Dr. Kun Wazis, M.I.Kom **
3 Muhammad Muhib Alwi, MA. ***
4 Anisah Prafitralia, M.Pd ****
 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus standby di aplikasi Zoom 10 menit Sebelum ujian dimulai. Jember, 16 November 2020
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing
     ****      Sekretaris Siti  Raudhatul Jannah
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
I 14.15-15.307 D20163012 Veven Widari BKI
Upaya Penanganan Problem Psikospiritual Lanjut 
Usia Dalam Lingkup Keluarga di Desa Ledokombo 
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
